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NOTICE NÉCROLOGIQUE 
Professeur N. Marcenac 
par M. H. BALLOT 
MESSIEURS, 
MES CHERS COLLÈGUES, 
Longue, très longue et combien féconde rut la carrière du Professeur 
Louis Noël MARCENAC. 
Né Je 16 février 1885 à Le Burg de Varetz en Corrèze, sec et noueux comme 
un arbre de son département natal, énergique et autoritaire, il rut durant 
toute sa vie un animateur dynamique, un cher volontaire, un maître respecté, 
écouté, obéi. 
Après des études secondaires au collège de Sainte-Foix-La-Grande, puis 
de Limoges, études couronnées par un baccalauréat de ]'Enseignement 
Secondaire il entrait à l'Ecole Nationale Vétérinaire d' Alfort en octobre 1905 
comme élève militaire. Il en sortait en 1909 pour devenir aussitôt élève 
officier à l'Ecole de Saumur. 
Après des affectations successives à divers régiments, les vicissitudes 
d'une carrière militaire le virent, en 1914, au début de la 1 re guerre mondiale, 
vétérinaire cher de service d'un groupe d' Artillerie, puis d'une Division 
d'infanterie. 
Après l' Armistice et durant une année, il exerça les fonctions de cher des 
services agricoles et vétérinaires du secteur Rhénan-Ouest d'occupation 
de l'Allemagne. 
Ses grandes qualités de chef et d'organisateur évidentes et reconnues 
l'amenèrent à occuper successivement des postes de plus en plus importants. 
Il rut successivement : 
Chef du service vétérinaire à l'Ecole de Saint-Cyr de 1920 à 1923 ; 
- Inspecteur du service de l'élevage au Maroc (Centre sud) de 1923 à 1926 ; 
- Adjoint, puis cher du service vétérinaire à l'Ecole de Cavalerie de 
Saumur de 1926 à 1939 ; 
- Enfin Directeur du service vétérinaire d'une armée en 1939-40. 
Après l'armistice de 1940 il était mis à la retraite d'office avec le grade 
de Lieutenant-Colonel. Mais durant son long séjour à l'Ecole de Cavalerie 
de Saumur, sa vocation de Chirurgien et d'enseignant s'était révélée, puis 
affirmée. Les générations de vétérinaires élèves officiers qui à cette époque 
et durant 12 ans se succédèrent à l'Ecole de Cavalerie furent profondément 
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marquées par le Commandant MARCENAC, par son autorité, par la précision 
de son diagnostic, la sûreté et le succès des interventions qu'il recherchait 
et pratiquait avec bonheur sur les sujets prestigieux qui lui étaient con fiés 
sans réticence par les cavaliers célèbres de Saumur. 
Louis Noël MARCENAC avait soutenu sa thèse de Doctorat en 1926 à son 
retour du Maroc, puis afTronté avec succès l'agrégation de chirurgie en 1931. 
Il était licencié ès sciences en 1933. 
Aussi, lorsque se retira en 1941 le Professeur CoQUOT, devint-il sans 
difficulté Professeur titulaire de la Chaire de Pathologie chirurgicale de 
!'Ecole d' Alfort. 
Tirant profit de l'expérience acquise à Saumur, suivant de très près les 
progrès réalisés par la chirurgie humaine pendant la seconde guerre mon­
diale, attentif à utiliser les techniques nouvelles d'anesthésie, à profiter des 
avantages apportés par )'antibiothérapie le Professeur MARCE N Ac sut, en 
quelques années, élever la chirurgie vétérinaire à la hauteur de la chirurgie 
humaine et inculquer à ses élèves les principes, les techniques précises 
et l'esprit chirurgical. 
En 1955, au moment de sa retraite, lorsqu'il fut nommé Professeur Hono­
raire des Ecoles Vétérinaires, était née une nouvelle chirurgie vétérinaire 
rationnelle efficace, audacieuse et bénéfique. Elle ne devait plus cesser de 
progresser. 
Le Professeur MARCENAC avait depuis 1946 pris de nombreux contacts avec 
les chirurgiens de l'homme dont beaucoup s'intéressaient aux applications 
de la chirurgie expérimentale chez l'animal. Tout naturellement ce fut lui 
qui reçut mission de créer un centre autonome de recherches chirurgicales 
dans des locaux mis à sa disposition par le Directeur de l'Ecole d' Alfort. 
Une banque de sang de chien y fut annexée, un matériel complet et nouveau 
permis d'y efTectuer toutes recherches et toutes interventions, et pendant 
15 ans, le Professeur MARCENAc, plus dynamique et plus infatigable que 
jamais ne cessa, en collaboration avec d'innombrables équipes de chercheurs, 
d'étudier des méthodes nouvelles d'anesthésie et d'explorations fonction­
nelles, de rechercher des voies d'abord inédites, d'explorer toutes les possi­
bilités de la chirurgie d'avant-garde : chirurgie thoracique avec les greffes 
du cœur et du poumon, les restaurations de l'œsophage, les shuntages artério-
veineux, chirurgie osseuse avec éclissages, pontages, greffes de toute nature .. . 
chirurgie d'anticipation telle la transplantation totale du foie, du poumon .. . 
Des colloques réguliers réunissaient les équipes médico-chirurgicales 
pour analyser, discuter, commenter les résultats obtenus. Quel prestige 
dans tous les milieux médicaux pour le Professeur MARCENAC !. .. Quel 
prestige pour la médecine et la chirurgie vétérinaire ! Quel prestige pour la 
profession tout entière. 
Le Professeur MARCENAc nous lègue aussi une œuvre scientifique considé­
rable : près de 300 publications originales relatives aux difTérents aspects 
des sciences vétérinaires, mais plus particulièrement à la pathologie et aux 
techniques chirurgicales : anesthésiologie, hémostase, sutures, radiologie, 
explorations fonctionnelles (endoscopies, laparoscopies), chirurgie osseuse 
(enclouages, prothèses articulaires), chirurgie thoracique et abdominale 
(shuntage vasculaire, restaurations urétérales, transplantations hépatiques 
et pulmonaires). 
Il nous laisse aussi de nombreux films cinématographiques d'enseignement 
et de recherche en collaboration avec les chirurgiens des hôpitaux de Paris. 
Il réalisa enfin deux importants ouvrages : 
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- !'Anesthésiologie Vétérinaire en collaboration avec LEROY (Maloine 
éditeur, Paris 1967) ; 
- l'Encyclopédie du Cheval en collaboration avec AuBLET (Maloine 
éditeur, Paris 1968). 
En outre, un Traité de chirurgie vétérinaire, pratiquement terminé, sera 
prochainement publié. 
Une carrière aussi exceptionnelle valut au Professeur MARCENAC de 
nombreuses distinctions honorifiques : Officier de la Légion d'Honneur, 
Commandeur de l'Ordre national du Mérite et du Mérite agricole, Officier 
des palmes académiques ... 
Il était membre de nombreuses sociétés savantes : 
Membre des académies de médecine, de chirurgie et de pharmacie ; 
- Membre et ancien Président des Académies d'agriculture et vétérinaire ; 
- Membre et ancien président de la Société d'anesthésie, de la Société 
de pathologie comparée et de la Société de médecine vétérinaire pratique. 
Ainsi, durant plus de 50 années le Professeur MARCENAC, inlassablement, 
obstinément, travailla pour la chirurgie, pour notre profession, pour sa 
Patrie et finalement pour l'humanité tout entière. 
Jusqu'à l'ultime maladie qui devait le terrasser, il dirigea et avec quelle 
autorité son laboratoire de chirurgie expérimentale et c'est là sans doute 
qu'il éprouva les plus grandes joies, les plus pures satisfactions. 
Puissent les médecins et les vétérinaires, puissent les étudiants de nos 
Ecoles s'inspirer de son exemple et lui garder le souvenir et la reconnaissance 
que mérite une vie aussi exemplaire 1 
